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 以上の背景のもと，本論文の目的を以下に示す．  



















 本論文は，以下のように 5 章により構成されている．  
 第 1 章においては，本研究の背景を示し，従来の研究をまとめることによ
って，血液密封下におけるメカニカルシールの課題点を述べている．また，
本研究の意義および本研究で明らかにする点を目的とともに示している．  












 第 3 章においては，しゅう動面における表面粗さ分布の設計指針を確率論
的に得るために平行なしゅう動面間における平均流モデルを提案している．
また，表面粗さ分布の統計的性質が流量係数に及ぼす影響を明らかにしてい
る．  
 本章においては，まず，表面粗さ分布における自乗平均粗さ，歪みおよび
尖りの定義を示し，数値計算によって任意の統計的性質をもつ表面粗さ分布
を作成し，統計的性質を表すそれぞれのパラメータが表面粗さ形状に及ぼす
影響を明らかにしている．次に，側方漏れを表す流量係数や粗面の相対運動  

